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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengangguran, 
kemiskinan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Data yang digunakan 
adalah data tahun 1980 - 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode data sekunder yang diperoleh dari BPS. Metode analisis yang 
digunakan  adalah pendekatan Vector Autoregressive (VAR). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Antara variabel pengangguran 
dan variabel Produk Domestik Bruto adanya hubungan positif. b) Antara 
variabel kemiskinan dengan Produk Domestik Bruto adanya hubungan negative. 
c) impulse response function pada penelitian ini shock yang diberikan oleh 
variabel pengangguran dan kemiskinan menjauhi titik ekulibrium. d) Hasil 
Variance Decompositions pada variabel pengangguran kontribusi pada periode 
ke-35 sebesar 84,02%. Variabel kemiskinan memberikan kontribusi 3,165% 
pada akhir periode. 
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This research aimed to analyze the relationship of unemployment and 
poverty to Gross Domestic Product in Indonesia. The data employed was annual 
time series for the period of 1980-2015. The method of collecting data used was 
secondary data one from BPS  . The method of analyzing data used was Vector 
autoregressive.   
The result of research showed that: a) there was a positive relationship 
between unemployment and Gross Domestic Product variables; b) there was a 
negative relationship between poverty and Gross Domestic Product variables;  
c) the impulse response function in this research was shock given by 
unemployment and poverty variables far from equilibrium point, and d) the result 
of Variance Decomposition in unemployment variable contributed 84.02% to the 
35
th
 period. Poverty variable contributed 3.165% in the end of period.  
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